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Laga, Putri Ayu Lestari. 2020. Analisis Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Peduli 
Lingkungan Berdasarkan Gender Di Sekolah Dasar Darul Muhmin, Satun 
Thailand. Skripsi. Malang: Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Drs. Nurwidodo, 
M.Kes, (II) Dr. Abdurkadir Rahardjanto M. Si 
Salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk perilaku siswa yang 
peduli lingkungan yaitu melalui pendidikan lingkungan yang dilakukan sejak dini 
baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Atas tasar deskripsi 
tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 
pengetahuan, sikap dan perilaku peduli lingkungan berdasarkan gender di Sekolah 
Dasar Darul Muhmin, Satun Thailand. Pendekatan yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian yang Ex Post 
Facto. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif rerata 
dengan menggunakan transformasi skor dari MSLES. Hasil menunjukkan bahwa 
pada komponen pengetahuan siswa perempuan mendapat skor sebesar 66 % dan 
laki-laki 64%, komponen sikap perempuan 70 % dan laki-laki 69%, komponen 
perilaku perempuan 70 % dan laki-laki 69%. Dengan demikian dapat diketahui 
bahwa dari ketiga komponen tersebut perempuan lebih unggul dibandingkan 
dengan laki-laki.  
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Si 
One of the efforts made to form the behavior of students who care about the 
environment is through environmental education that is done early both in the 
school environment and the family environment. Based on that description, the 
purpose of this study is to determine the knowledge, attitudes, and behaviors of 
environmental care based on gender in Darul Muhmin Elementary School, Satun 
Thailand. By means of Ex Post Facto with descriptive quantitative approaches, 
this current research was conducted. The data analysis technique used is the 
average descriptive statistics by using the transformation of scores from MSLES. 
The results show that the knowledge component of female students scored 66% 
and 64% for males, the attitudes component of female 70% and 69% for male, the 
behavior component of females 70% and 69% for males. It can be inferred for the 
research finding that of the three components, women are higher compared to 
men.  
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